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1 Le diagnostic de la partie de la parcelle 112 (qui n’avait pas été sondée en 2003) a permis
la mise en évidence de quatre structures médiévales. Un puits constitué d’un mur de blocs
de calcaire non maçonnés a été retrouvé dans le sondage 1. Il est associé à trois fosses-
silos partiellement vidées. Elles contenaient dans leurs comblements un mobilier assez
rare, mais suffisant pour proposer une datation des XIe-XIIe s. Seul un lambeau de mur non
maçonné  conservé  sur  une  seule  assise  peut  être  rapproché  de  cette  occupation.
L’absence  de  niveau  associé  à  ce  mur  évoque  un mur  de  clôture  plutôt  qu’un  reste
d’habitat. Des niveaux antiques localisés dans la moitié sud du sondage 1 sont recoupés
par les fosses médiévales. Ils pourraient appartenir au comblement d’un fossé, et sont
datés par le mobilier céramique de la deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C. Aucune trace de
l’occupation antique reconnue par Claude Boisse en 1973 n’a été retrouvée dans cette
partie de la parcelle. Il semblerait donc que l’habitat antique soit localisé dans la moitié
nord de la parcelle actuellement bâtie,  alors que la partie sud qui a fait l’objet de ce
diagnostic correspondrait plutôt à un espace ouvert de type cour ou jardin.
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